




El 29 de juny va tenir lloc a la seu central del
Col·legi a Barcelona l'Assemblea General Ordi¬
nària de l'entitat sota el següents punts de l'Or¬
dre del Dia: informe de la Junta de Govern; va
aprovar-se la liquidació del pressupost, el ba¬
lanç, i el compte d'ingressos i despeses consoli¬
dat a 31 de desembre de 2003. Finalment va
haver-hi el torn de precs i preguntes.
NOVETATS EN ELS CURSOS
D'ESTIU
La demarcació col·legial de Terres de l'Ebre va
coordinar conjuntament amb la Universitat Ro¬
vira i Virgili un dels cursos de la Universitat d'Es¬
tiu de les Terres de l'Ebre-URV que es va desen¬
volupar entre el 8 i el 10 de juliol a Sant Carles
de la Ràpita. El principal objectiu del curs fou
l'anàlisi i valoració dels mecanismes d'interde¬
pendència entre els sistemes polític, econòmic i
mediàtic en l'àmbit català i estatal. El curs va
ser reconegut pel Departament d'Ensenyament.
Hi van participar estudiants, llicenciats en Peri¬
odisme, Comunicació Audiovisual i Publicitat, i
Relacions Públiques. D'altra banda el Col·legi
va col- laborar amb una activitat de l'Escola d'Es¬
tiu de Política Internacional del Centre Català
d'Anàlisi i Informació Internacional i la Funda¬
ció Universitat de Girona, Innovació i Recerca
mitjançant el curs d'especialització en Política
Internacional i Mitjans de Comunicació. Es va
desenvolupar a la Casa de Cultura de la població
de Llançà entre el 5 i el 14 de juliol.
Una novetat en aquest àmbit va ser que el
Col·legi va organitzar per primera vegada cinc
cursos dins del programa "Els juliols de la UB",
que van tenir lloc entre el 5 i el 23 d'aquell mes.
La temàtica dels cursos va fer referència al peri¬
odisme científic, comunicació de proximitat, els
gabinets de comunicació, educació critica so¬
bre mitjans de comunicació i com parlar bé en
públic. Dos dels cursos es van desenvolupar a la
seu col·legial, i els altres tres al campus de la
Plaça Universitat. Finalment, l'I de juliol el Col --
legi va acollir el primer seminari "L'actualitat
de la tecnologia per a periodistes", organitzat
per la Fundació Barcelona Digital. El seminari,
d'assistència gratuïta, va abordar les qüestions
clau de la tecnologia i d'Internet.
SARA MASÓ I CARME TEJEIRO
CONVOCAT EL PREMI DE PERIODISME
VÁZQUEZ MONTALBÁN
PALESTINA VISTA PELS DIBUIXANTS ÀRABS
El 23 de juliol es va inaugurar
a la seu del Col·legi l'exposi¬
ció "Palestina vista pels dibui¬
xants àrabs", una mostra ori¬
entada a explicar per mitjà de
l'humor gràfic el conflicte
bèl·lic que viu el poble palestí
a IsraeL Les creacions, de 15
autors àrabs, s'han pogut veu¬
re fins al 30 de setembre, a ex¬
cepció del mes d'agost, en què
el Col - legi va fer vacances.
Un moment de la presentado del Premi al Col·legi de Periodistes.
El Col·legi de Periodistes de Catalunya, el Fut¬
bol Club Barcelona, el grup editorial Random
House Mondadori, Planeta i els diaris El País, El
Periódico i Avui, van convocar el primer Premi
Internacional de Periodisme Manuel Vázquez
Montalbán, per recordar la figura i obra d'un
periodista que va fer senya del rigor, l'ètica, el
compromís social i l'autocrítica en l'exercici de
la seva professió. El premi es convoca en dues
categories: Periodisme Esportiu i Periodisme
Cultural i polític, hi poden concórrer treballs
escrits en qualsevol de les llengües europees i
comptarà amb una dotació económica de 6.000
euros per a cadascuna de les categories.
El termini de selecció finalitzava el 20 de se¬
tembre i la decisió dels jurats -un per cada ca¬
tegoria- es farà publica abans del 10 d'octubre.
Per la seva part, el lliurament es farà en el marc
de l'acte central del Memorial Vázquez Montal¬
bán.
Un dels dibuixos de l'exposiáó de l'artista Bassal Bilal
EL COL·LEGI DEFÈN ELS CRITERIS
PROFESSIONALS DE TVC
plements de pensions de viduïtat, per damunt
del procés d'aprovació dels pressupostos, que
en aquell moment encara s'estaven debatent al
Parlament." I afirma que "el Col·legi es mani¬
festa d'acord amb la resposta del director gene¬
ral de la CCRTV, Joan Majó, al president Maragall
en la qual va defensar de manera contundent la
independència dels professionals de l'ens." Fi¬
nalment, La Junta va reiterar al Govern d'Es¬
querres i Catalanista el posicionament d'aquest
Col·legi Professional en el sentit que "cal com¬
plir els compromisos adquirits en els acords del
Saló del Tinell en aquest àmbit, que impliquen
una nova llei de la CCRTV per assolir mecanis¬
mes d'independència en relació al poder execu¬
tiu."
Pasqual Maragall en una imatge d'arxiu
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes
reunida en sessió ordinària el passat 22 de juny
va acordar emetre un comunicat de protesta per
la "ingerència del president Maragall en els cri¬
teris professionals de Televisió de Catalunya."
La nota de la Junta considera "inadmissible que
el president de la Generalitat, Pasqual Maragall,
hagués indicat als Serveis Informatius de TVC
quines han de ser les prioritats informatives en
relació a l'acció del govern que ell presideix o a
qualsevol altra gestió."
"El president Maragall -diu l'escrit- ho va fer ex¬
plícit durant una sessió de la XXI trobada del
Cercle d'Economia de Sitges el dijous dia 18 on
va considerar equivocat que els Telenotíàes des¬
taquessin aquell dia la informació sobre els com-
ATORGUEN LES PETXINES
La Demarcació de Tarragona va lliurar el pas¬
sat 28 de maig les Petxines de la Informado
corresponent al 2004. La Petxina Oberta (ator¬
gada a qui facilita la tasca informativa als
mitjans de comunicació) va correspondre a
Josep Bertan, responsable de comunicació de
Repsol YPF a Tarragona. La Petxina Tancada
DE LA INFORMACIÓ 2004
(qui ha posat més dificultats a l'hora de do¬
nar informació) es va atorgar al Gestor d'In¬
frastructures Ferroviàries (GIF) per les obres
de l'AVE. La Petxina Daurada es va concedir a
la Universitat Rovira i Virgili per fer arribar a
Tarragona els estudis del Segon Cicle de Peri¬
odisme.
LA JUNTA DISCREPA
DE L'ACTITUD DE BARGALLÓ
A LA RÀDIO
La Junta de Govern del Col·legi de Periodistes
de Catalunya va prendre l'acord el passat 20 de
juliol de fer pública una nota pel que va consi¬
derar "una ingerència del conseller en cap Josep
Bargalló en les decisions de la direcció de les
emissores de ràdio de la Generalitat." Segons la
Junta resulten "inacceptables" tant algunes de
les declaracions fetes pel conseller en cap com
la convocatòria d'una roda de premsa a la seu
de Catalunya Ràdio el dia 16 de juliol.
"El Col·legi accepta -diu el document- el dret
del Govern a exposar el seu model de mitjans
públics, però rebutja que un executiu democrà¬
tic pretengui imposar els seus criteris en els
mitjans de comunicació, siguin públics o pri¬
vats."
La Junta, finalment reitera la seva aposta per
un canvi de model dels Mitjans Públics expres¬
sat en el document Per la reforma dels mitjans
de comunicado públics que té com a objectiu
promoure i aconseguir una alta qualitat, inde¬




La Demarcació de Tarragona va organitzar del
18 de juny al 4 de juliol l'exposició "Imatges
2003" a la Sala d'Exposicions Sant Roc de l'Ajun¬
tament de Valls. Durant el mes de juliol la mos¬
tra es va poder veure a Vilaseca. D'altra banda,
el 12 de juliol aquesta demarcació va celebrar
un acte a la seu col-Legial de Tarragona per do¬
nar a conèixer el conveni entre el Col - legi i l'AE-
QT, per a becaris.
CLOENDA DEL MESTRATGE
DE LA SER AL CIPB
El passat 26 de juny es va cloure al Centre Inter¬
nacional de Premsa de Barcelona (CIPB) el II
Mestratge de Direcció i Gestió Radiofònica or¬
ganitzat per la cadena SER, Santillana Forma¬
ción i la Universitat Autònoma de Barcelona. El
mestratge es va desenvolupar els divendres i dis¬
sabtes de 2004.
